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Segon trimestre 1996 
Immersos dins el període primaveral les temperaturs comencen a enfilar-se 
capa amunt, malgrat tot, els primers dies d'abril hem tingut mínimes absolutes 
importants que han baixat, concretament el dia 4, fins a 0 3  OC valor destacable si 
atenem el mes en que ens trobem i, més encara, si tenim en compte els efectes que 
pot tenir sobre els conreus que en aquest temps ja han iniciat el seu brotament o 
creixement. Aquest és sens dubte el fet més destacable pel que fa al factor 
termometric trimestral, donat que, revisades les dades de que disposem ,resulta ser 
el valor més baix enregistrat a I'abril, des de I'any 1974. 
Comja hemindicaten el parhgraf anterior, larestade valors no presenten cap 
mena de singularitat destacable. Ara bé, amb I'objectiu d'aportar dades que 
permetin donar resposta als fenbmens climktics, indicar que, el dia 12 de juny 
s'enregistrk fa mkxima absoluta del mes, 31'5 'C. En aquesta data varn poder 
constatar diferents fets com la presencia de vent del sud, que acostuma a ser calid 
i eixut, així com unapressió atmosferica mitjana de 1034'6 mb fet que proporciona 
unaestabilitat atinosferica i, per tant, un augment de la temperatura de l'aire si, com 
és el cas a que ens referim, procedeix del sud. 
TMA TM t' mi tma oscl l/m2 tld 
Abril 22'2 17'7 13'0 8'2 0 3  9 5  33'0 10 
Maig 28'7 21'0 15'7 10'4 6 0  106 69'4 9 
Juny 3 1'5 26'4 20'6 14'9 9'3 11'5 31'0 6 
La precipitació, per altra banda, ens ha deparat un total trimestral de 133'4 
l/m2, quantitat que representa un 20% menys respecte a la mitjana calculada per 
aquest període. En qualsevol cas, és una xifra prou important que sumada a les 
precipitacions de la resta de I'any ens pot permetre arribar a uns valors globals 
acceptables. 
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* No tenim d a d a  dels dies 18 al 25 d'abril. 
